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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap 
Non Performing Loan Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2017-2019. Dalam hal ini factor internal yang digunakan yaitu 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional 
dan Pendapatan Operasional (BOPO). Populasi penelitian ini sebanyak 31 
perusahaan perbankan dam diambil sampel sebanyak 25 perusahaan perbankan 
dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan 
perbannkan yang diperoleh melalui situs resmi www.idx.co.id. Untuk menguji 
hipotesis yang diajukan peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Variabel 
Capital Adequacy Ratio (CAR)  secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Non Performing Loan (NPL), 2) Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL), 3) 
Variabel Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL), dan 4) secara 
simultan variabel independen (CAR, LDR, dan BOPO) berpengaruh signifikan 
terhadap Non Performing Loan (NPL).  






“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah 
akan memberikan kemudahan jalannya menuju surge” 
HR. Muslim 
 
“Jangan ingat lelahnya belajar, tetapi ingatlah buah manisnya yang dapat 
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